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2 億7800万人に急増し，2000年には 6 億7,400万人，2012年には10億人を突破
した．そして2016年には12億3,500万人へと増加してきた．増加傾向は今後も
続き，2030年には18億人に達すると推計されている．さらに，2016年の観光産






























































た．規制緩和による LCC（Low Cost Carrier：格安航空会社）就航や地方空港
への海外便増加など種々の促進策が実施された．
更に大きな要因として，アジア地域新興国の急速な経済発展が挙げられる．
一般的に 1 人あたりの GDP が5000ドルを超えると海外旅行への動機付けが高
まると言われているが，東南アジア・南アジアは正にその段階に突入せんとし




































































とオーストラリアは当初より 9 割が FIT であった．一方でアジア諸国に目を
向けると，急激な FIT 化を確認することができる．とりわけ中国の FIT 化が
顕著で，2010年は22.5％であったが，2017年には61.8％を記録するまでになっ
た．台湾の比率も同様に高まっている（図表 5 ）．韓国と香港については，
2010年に 6 割であったものが2017年に 9 割前後まで FIT 化が進み，欧米豪と
同等水準となった．













全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ 英国 ドイツ フランス 米国 オーストラリア
2010年 56.4 64.3 40.9 60.8 22.5 51.5 89.9 88.1 83.3 87.6 92.9
2011年 59.8 64.8 50.3 66.7 23.7 58.7 91.3 94.5 91.1 90.6 89.3
2012年 60.8 71.0 46.0 70.8 28.5 57.3 94.6 93.3 93.1 91.4 91.8
2013年 61.6 68.8 46.2 67.4 39.7 67.1 88.7 86.2 93.6 88.0 92.2
2014年 66.8 81.7 55.6 75.3 38.9 66.2 91.9 93.2 93.1 88.5 91.6
2015年 66.5 81.2 55.3 83.0 43.8 73.1 91.8 87.4 94.9 91.3 92.6
2016年 74.0 87.8 64.0 89.1 54.9 75.2 92.4 88.8 94.1 89.7 93.5



























「日本の歴史・伝統文化体験」の部分である．アジア諸国はいずれも 1 ～ 2 割
の選択率であるが，欧米豪諸国は「美術館・博物館」は 5 割強，「日本の歴史・












全体 韓国 台湾 香港 中国 タイ 英国 ドイツ フランス 米国 オーストラリア
温泉入浴 38.7 32.5 37.8 38.3 49.8 38.8 39.9 48.4 39.3 30.9 32.9
美術館・博物館 21.3 13.6 16.8 21.8 17.1 27.3 59.3 53.8 58.3 52.2 50.9
自然体験ツアー・農漁村体験 7.4 1.5 10.4 11.0 5.5 13.9 14.1 15.8 14.4 14.5 13.0
映画・アニメ縁の地を訪問 5.2 3.1 3.3 4.2 5.5 9.2 9.9 8.9 14.2 12.0 10.1
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Foreign tourists visiting Japan are rapidly increasing. Tourism industry
will contribute to increase the exchange population and became to an important
driving force to regional revitalization for rural area which are suffering from
economic recession because of declining residential population. FIT(Foreign
Independent Tour) ratio of tourists from Asian region such as China increased
rapidly, and they prefer rural areas to three major metropolitan areas by
spreding the life style of “value-based consumption” in experiences, culture and
entertaining aspects. However, because of decline of the route bus network, it
is impossible to secure public transportation (secondary traffic) moving from
the main station of the airport or the bullet train (primary traffic) to the local
sightseeing spot. Therefore, these areas are missing long-awaited business
opportunities to promote economic development through tourism. In suburban
local cities that are required to deal with the increase in movement limited
persons including ultra-aged persons and disabled persons, it is important
future policy challenges for regional development to restructure the public
transportation network aiming for “effective integration” of inbound tourism
promotion and maintenance of residents’ life.
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